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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2019, ТОМ 18, №4
В конференц-зале морфологического корпуса Витебского государственного медицинского уни-
верситета 20 июня 2019 года состоялась II Республиканская телеконференция «Инновационные техно-
логии в преподавании дерматовенерологии», в которой приняли участие четыре медицинских универ-
ситета нашей страны из Витебска, Гомеля, Гродно и Минска. Презентацию открыл доклад заведующего 
кафедрой дерматовенерологии ВГМУ, профессора В.П. Адаскевича «Современные методы практико-
ориентированного преподавания дерматологии для студентов высших медицинских учреждений».
Затем доцент А.Л. Навроцкий (Минск) представил сообщение «Опыт подготовки студентов-во-
лонтеров по вопросам профилактики ИППП/ВИЧ-инфекции на кафедре кожных и венерических болез-
ней БГМУ», которое затрагивает одну из наиболее актуальных тем по работе со студенческой молоде-
жью. Продолжила конференцию доцент И.Г. Барцевич (ГрГМУ) выступлением на тему «Использование 
дистанционного обучения как вспомогательного инструмента при получении высшего образования 
первой ступени». Заключительный доклад «Медицинское образование в контексте Болонского процес-
са» был представлен старшим преподавателем С.А. Сохар (ГГМУ). В прениях выступил заведующий 
кафедрой дерматовенерологии ГрГМУ, профессор Д.Ф. Хворик, который отметил преемственность в 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИННОВАЦИОННЫМ 
МЕТОДАМ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ 
КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКО-АФРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ГЕРАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНЫХ ХИРУРГОВ 
Со 2 по 5 июня 2019 года в г. Амстердаме (Нидер-
ланды) проходил Конгресс Европейско-Африканской ас-
социации гепатопанкреатобилиарных хирургов. От уни-
верситета присутствовали и выступили с постерными 
докладами ректор, профессор Щастный А.Т., доценты 
кафедры хирургии ФПК и ПК Орловский Ю.Н. и Куга-
ев М.И. На конференции, кроме этого, рассматривались 
спорные вопросы и инновации в хирургии печени и под-
желудочной железы, представлены новые технологии и 
оборудование для малоинвазивных вмешательств и ви-
зуализации. Для университета полученный обмен опы-
том позволит внедрить и совершенствовать диагностику 
и лечение патологии печени и поджелудочной железы, а 
также внедрение новых технологий в учебный процесс 
кафедры хирургии ФПК и ПК.
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